


































论 朱 熹 的 科 学 思 想 方 法
陈 玲
（厦门大学， 福建厦门， 361005）
摘要：朱熹对 “格致” 概念的阐述是其科学思想方法的突出体现， 朱熹对 “格致” 概念的见解十分独到，
一方面体现出一定的科学精神， 另一方面展现出人文主义的关怀。 朱熹的 “格致” 概念具有质疑和灵感的方法
论意义。 这种方法论对后世 “格致学” 的特殊贡献表现为， 一是认识论的科学意义， 一是赋予现代科学研究以
启迪。
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